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シミュレーション活動を行っている」という
視角を採ることで，上記シミュレーションが行われる場を“模擬的市場”として概念化できるのでは












2　「日経ビジネス」200₇年 ₆ 月 4 日号，p4₆⊖₅4，「日経エレクトロニクス」200₇年 1 月 1 日号，p₇0⊖₇₅，参照
₃　例えば政府のイノベーション創造のための長期的戦略指針である「イノベーション2₅」等。
　　「日刊工業新聞」200₇年 1 月₃1日号，p 1 ，http://www.kantei.go.jp/jp/innovation/index.html　参照
高　橋　志　織・矢　吹　雄　平306
でも言うべき，追加的な枠組みも導出された。それは，開発組織のトップマネジメントレベルが
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ング活動
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を，また
流通サイドはどの企業
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（のどの部門
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